




Prorocki wyrok na biblijny Sydon (Ez 28,20-23)
Miasto fenickie  Sydon po o one jest  na  wybrze u  Morza ródziemnego     
w dzisiejszym po udniowym Libanie, w  odleg o ci 35 kilometrów od Tyru oraz   
oko o 41 kilometrów od Bejrutu. By o ono jednym z   g ównych miast Fenicji.  
Nazwa Fenicja wywodzi si  z  j zyka greckiego i  etymologicznie ma zwi zek  
ze s owem purpura 1.  Grecy  nazywali  Fenicjanami  mieszka ców pasa wy -
brze a po o onego na pó noc od Karmelu, a     okre lenie to nawi zywa o do pro   -
dukcji tkanin purpurowych. Sami mieszka cy Fenicji uwa ali siebie za Kana  -
nejczyków    nast pców  ludno ci,  która  mieszka a  w    tym  miejscu  przed 
inwazj  ludów morza 2. Jak zauwa a A. Tschirschnitz, pochodzenie Fenicjan  
nie jest dok adnie wyja nione, a   problem ich pochodzenia interesowa  ju  sta  -
ro ytnych geografów, którzy umieszczali ich pierwotn  ojczyzn  nad brzegami    
Zatoki Perskiej, sk d wzd u  Eufratu lub Tygrysu mieli dotrze  do drugiej swo    -
jej ojczyzny3.
Terytorium Fenicji obejmowa o cz  nabrze n  Syrii i     Palestyny. Posiada o  
ono dwie naturalne granice, któr  na zachodzie wyznacza o Morze ródziemne,    
a na  wschodzie  Góry  Libanu.  Pó nocn  granic  wyznacza o miasto Szukszu     
(dzisiejsze Tell Suqas), od którego dalej na pó noc nie wyst powa y ju  inne     
osady fenickie za wyj tkiem miasta-pa stwa Ugarit  (dzisiejsze Ras Szamra),   
którego dzieje ko cz  si  oko o 1200 r. przed Chr., w     momencie kiedy zaczyna 
* Autorka jest doktorantk  na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
1 A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 139.
2 Por. E. FONTAN, Zarys cywilizacji fenickiej, w: A. LEMAIRE (red.), wiat Biblii , t . B. Pa -
nek, Wroc aw  Warszawa  Kraków 2001, s. 218.
3 Por. A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 139. W ród hipotez okre laj cych po   -
chodzenie Fenicjan wspomniany autor zwraca uwag  na stanowisko Herodota, który przypusz -
cza , e Fenicjanie przybyli znad brzegów Morza Czerwonego, oraz wspomina, e egipskie malo   -
wid a przedstawiaj  ich wraz z   Egipcjanami i Etiopiami w kolorze  czerwonym,  podczas  gdy 
Semici przedstawiani s  w  kolorze ó tym. 
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si  w a ciwa historia Fenicji. Po udniow  granic  natomiast wyznacza o po o        -
one na pó noc od Góry Karmel miasto Akko  4.
Fenicjanie nazywali siebie równie  m czyznami lub kobietami z   Sydonu, 
Tyru, Akko. Okre lenia te s  znamienne dla organizacji fenickiej pot gi: tak    
jak nie by o rasy fenickiej, nie by o te  narodu fenickiego, istnia y raczej mia    -
sta  o bardzo  zró nicowanym sk adzie  etnicznym,  przy czym do najwa niej   -
szych nale a y: Arwad, Byblos, Bejrut, Sydon, Tyr i   Akko. Ka de z  nich korzy-
sta o z  ca kowitej niezale no ci i    ka de z  nich czci o swoje bóstwo opieku cze,   
np. w Sydonie czczono Eszmuna5, a w Tyrze  Melkarta, Sarepta czci a Tanit,  
a Byblos  Baalszamina6. Ukszta towanie terenu, na którym znajdowa a si  Fe   -
nicja, wydaje si  by  jednym z   g ównych powodów trudno ci w   stworzeniu jed-
nego silnego organizmu pa stwowego. Dlatego te  nazwy okre laj ce Fenicjan     
jako wspólnot  narodow  by y przez nich bardzo rzadko u ywane    7.
W ród wa nych miast Fenicji wymienia si  m.in. Sydon, który prawdopo   -
dobnie powsta  w  trzecim tysi cleciu przed Chrystusem. W  staro ytno ci by o    
to portowe miasto fenickie. Pocz tkowo by o najwa niejszym spo ród miast fe    -
nickich, pó niej wi ksze znaczenie uzyska  	   Tyr. Rozró niano Ma y Sydon, czyli   
samo miasto, i Wielki Sydon, czyli ca y obszar znajduj cy si  pod jego panowa   -
niem8. W Sydonie budowano bardzo dobre okr ty oraz produkowano cenione  
wyroby ze szk a. Pod koniec drugiego tysi clecia przed Chrystusem Sydon po  -
siada  flot ,  która przewy sza a marynark  Byblos i      Tyru9.  Sydon bra  udzia  
w kilku koalicjach antyasyryjskich, jednak walka z Asyri zwykle ko czy a si   
kl sk ; w   wyniku jednego z takich buntów w adca Sydonu, Abdi-Milkutti, zo -
sta  zrzucony z  tronu przez Asarhaddona, a okoliczne miasta zosta y przyznane  
Tyrowi.  Znaczna cz  ludno ci zosta a deportowana.  Wed ug róde  asyryj    	  -
skich, Sydon zosta  zdobyty w  677 r. przed Chr. Po upadku Asyrii Sydon, wraz 
z ca  Fenicj , uleg  dominacji     pa stwa babilo skiego  , a po Babilonii Fenicja 
sta a si  persk  satrapi . Jednak e miasta zachowa y swój ustrój monarchiczny       
i ograniczon  autonomi .  Po zwyci stwie Aleksandra  II  Macedo skiego  nad     
Persami Sydon oraz Arwad i Byblos podda y si  Macedo czykowi. Wprawdzie    
4 Por. A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 139.
5 Eszmun to opiekun miasta Sydon oraz fenicki bóg zdrowia,  który czczony by  równie  
w Tyrze, Kartagenie i na Cyprze. Ptakiem po wi conym Eszmunowi by a przepiórka. Jego ko   -
biecym odpowiednikiem by a bogini Aszima, której kult uprawiano w  pó nocnosyryjskim mie -
cie Hamat .
6 Por. E. FONTAN, Zarys cywilizacji fenickiej, s. 218.
7 Por. A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 140.
8 Por. W. CHROSTOWSKI (red.), Leksykon biblijny, Warszawa 2001, s. 767.
9 P. ROUILLARD, Tyr i miasta fenickie, w: A. LEMAIRE (red.), wiat Biblii , s. 229.
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miasta fenickie zachowa y swoj  autonomi , ale raz na zawsze utraci y mo li     -
wo  prowadzenia samodzielnej polityki 10.
1. Sydon w Biblii
Najwi ksze miasta fenickie, Sydon i  Tyr, s  w  ksi gach biblijnych najcz -
ciej wymieniane razem. Pismo wi te nie czy z     nimi wielu w tków teolo -
gicznych ani prze omowych wydarze  w   historii Narodu Wybranego.
Okre lenie Sydon po raz pierwszy pojawia si  w   Biblii w Ksi dze Rodza -
ju. Nazwa ta nie jest  tu okre leniem fenickiego miasta, ale imieniem jednego  
z potomków Noego. W Rdz 10,15 czytamy: Kanaan za  mia  synów: pierwo  -
rodnego Sydona i Cheta.
W tej samej ksi dze czytamy równie  o   terenach, jakie zamieszkiwali po-
tomkowie Kanaana, który by  synem potomka Noego  Chama: Szczepy kana -
nejskie rozproszy y si . Granica Kananejczyków bieg a od Sydonu w    kierunku 
Geraru a  do Gazy, a  potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim  a 
do Leszy (Rdz 10,18-19).
Kolejna wzmianka Sydonie, jak  znajdujemy w  Biblii, umieszczona zosta a  
w b ogos awie stwie patriarchy Jakuba, które wyg osi  on odno nie przysz ych        
losów swoich synów. W b ogos awie stwie tym ojciec dwunastu pokole  Izra    -
ela, odnosz c si  do swego syna, Zabulona, i   jego potomków, wypowiada nast-
puj ce s owa: Zabulon mieszka  b dzie na wybrze u morza, nad brzegiem mo     -
rza, dok d zawijaj  okr ty; kraniec jego  w    Sydonie (Rdz 49,13).
Wed ug tradycji biblijnej pierwsze kontakty Izraelitów z  Fenicjanami mo na  
datowa  na okres podboju i  zaj cia Kanaanu pod wodz  Jozuego. Jednak e po   -
cz tek  o ywionych kontaktów pomi dzy Fenicj  a     Izraelem,  wyra aj cy  si   
w przyjacielskich stosunkach, we wzajemnym handlu, podró ach morskich oraz  
budownictwie, przypada na X w. przed Chr. Prekursorem tych kontaktów by 
król Dawid, który podczas rozbudowy swego pa stwa rozszerzy  je o   cz  fe -
nickiego wybrze a. Tyr i  Sydon oraz inne miasta fenickie pozosta y jednak nie -
zale ne 11.
Fenicjanie s yn li z   handlu luksusowymi towarami; w ród nich wymienia  
si  szczególnie: cyn , mied , srebro, z oto, szk o, ko  s oniow  oraz purpur ,  	        
a feniccy rzemie lnicy wywarli wielki wp yw na cywilizacj  izraelsk   12. Pierw-
sza Ksi ga Królewska przedstawia s owa pro by króla Salomona, które zosta y     
10 A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 142145.
11 A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 141.
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skierowane do króla Tyru  Hirama. W s owach tych król wyznaje, e Sydo  -
czycy potrafi  dobrze ci  drzewa: Wiesz, e Dawid, mój ojciec, nie móg  bu    -
dowa  wi tyni Imieniu Pana, Boga swego, z    powodu wojen, jakimi go doko a  
otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie po o y  ich pod jego stopy. A    teraz Pan, 
Bóg mój, obdarzy  mnie zewsz d pokojem (). Teraz wi c ka  na cina  mi ce      -
drów z Libanu. A moi s udzy niech b d  razem z    twoimi s ugami. Dam ci za -
p at  dla twoich s ug, jakiej tylko za dasz, bo wiesz, e nie mamy ludzi tak      
umiej cych ci  drzewa jak Sydo czycy (1 Krl 5,17-18.20).  
Pierwsza Ksi ga Królewska wskazuje nam równie  na to, i  Sydomitk  by a      
jedna z on króla Salomona. W  1 Krl 11,1-2 czytamy: Król Salomon pokocha 
te  wiele  kobiet  obcej  narodowo ci,  a   mianowicie:  córk  faraona,  Moabitki,  
Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan na-
kaza  Izraelitom: «Nie czcie si  z    nimi, i one niech nie cz  si  z    wami, bo na 
pewno zwróc  wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z  mi o ci z  -
czy  si  z   nimi.
Inn  Sydomitk , o   której wspomina nam Stary Testament, by a Izebel  cór -
ka Etbaala, króla Sydo czyków, któr  po lubi  król Izraela  Achab. ona ta    
  
(podobnie jak ony króla Salomona) sk oni a go do kultu poga skiego. W     1 Krl 
16,31-33 czytamy: () wzi wszy sobie za on  Izebel,  córk  Etbaala, króla     
Sydo czyków, zacz  s u y  Baalowi i      oddawa  mu pok on. Ponadto wzniós   
o tarz Baalowi w  wi tyni Baala, któr  zbudowa  w     Samarii. Achab sporz dzi  
te  aszer . Wskutek tego Achab jeszcze wi cej czyni  [z ego] ni  wszyscy kró      -
lowie, którzy przed nim byli, dra ni c Pana, Boga Izraela. 
Prorocy niejednokrotnie przepowiadali upadek Sydonu. O kl sce, jaka mia -
a spa  na Sydon i   jego mieszka ców, mówi  m.in. prorok Ezechiel, którego   
mow  zajmiemy si  w   dalszej cz ci. Przeciw Sydonowi wypowiada  si  rów   -
nie  prorok Izajasz i  prorok Jeremiasz. W Iz 23,11-13 czytamy: Pan nakaza 
w sprawie Kanaanu, by zburzy  jego warownie. Rzek  On: «Nie b dziesz si    
wi cej  radowa ,  Dziewico zha biona,  Córo Sydonu! Wsta ,  przepraw si  do      
Kittim: tam równie  nie zaznasz spokoju». Oto kraj Chaldejczyków  naród ten  
nie istnia , Asyria go za o y a dla dzikich zwierz t  oni to wznie li swe wie e;        
zrównali z ziemi  zamki Sydonu, obrócili go w  gruzy.
W ród s ów proroka Jeremiasza znajdujemy zapowied  kary na obce naro  	 -
dy, która dotknie równie  wszystkich królów Tyru oraz wszystkich królów Sy -
donu:  To powiedzia  do  mnie Pan,  Bóg Izraela:  «We  z 	  mojej  r ki  kubek  
wina ,to jest gniewu i daj je do picia wszystkim narodom, do których ci  posy -
12 F. BRIQUEL-CHATONNET, Królestwa Tyru i Sydonu w Biblii, w: A. LEMAIRE (red.), wiat  
Biblii, s. 233.
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am.  Niech  pij ,  zataczaj  si  i     szalej  ,przed mieczem,  który po l  mi dzy     
nich». Wzi em wi c kubek z   r ki Pana i  napoi em wszystkie narody, do któ -
rych mnie pos a  Pan: wszystkich królów Tyru i   wszystkich królów Sydonu oraz 
wszystkich królów zamorskich wysp (Jr 25,15-17.22).
Nowy Testament w kilku miejscach wspomina miasto Sydon. W Ewangelii 
Mateusza Jezus porównuje Sydon i Tyr z miastami Galilei: Korozain i Betsaida. 
W Jego s owach pada zarzut pod wzgl dem galilejskich miast: Wtedy pocz   
czyni  wyrzuty miastom, w  których najwi cej Jego cudów si  dokona o, e si     
nie nawróci y. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w  Ty-
rze i Sydonie dzia y si  cuda, które u   was si  dokona y,  ju  dawno w    worze 
i w popiele by si  nawróci y. Tote  powiadam wam: Tyrowi i    Sydonowi l ej b -
dzie w dzie  s du ni  wam» (Mt 11,20-22).  
Tekst Ewangelii  Marka dostarcza nam informacji,  e Jezus podczas swej  
dzia alno ci przebywa  tak e w     okolicach  Tyru  i Sydonu.  W tych okolicach 
mia o miejsce spotkanie z  Syrofenicjank , której córeczka by a op tana przez    
ducha nieczystego, a dzi ki s owom swej matki zosta a uzdrowiona przez Jezu   -
sa (zob. Mk 7,24-30). Tak e ukasz w   swojej Ewangelii stwierdza, e wielkie  
mnóstwo ludu z ca ej Judei i  Jerozolimy oraz z wybrze a Tyru i  Sydonu; przy-
szli oni, aby Go s ucha  i   znale  uzdrowienie ze swych chorób. Tak e i	   ci, któ-
rych dr czy y duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A   ca y t um stara  si    
Go dotkn , poniewa  moc wychodzi a od Niego i    uzdrawia a wszystkich ( k   
6,17-19).
Ostatnim tekstem Nowego Testamentu,  wspominaj cym Sydon,  jest  opis  
z Dziejów Apostolskich. Miasto to zosta o wymienione podczas podró y Paw a    
wraz z innymi wi niami do Rzymu (zob. Dz 27,3).	
2. Mowa przeciwko Sydonowi (Ez 28,20-23)
Prorok Ezechiel pochodzi  z  rodu kap a skiego  prawdopodobnie nale a    
do rodu synów Sadoka. W wietle Ez 1,1 by  on jednym z   deportowanych do 
Babilonii, którzy przebywali nad rzek  Kebar. Nale y przypuszcza , e by  on      
uprowadzony  do  Babilonu  wraz  z Jojakinem w czasie  pierwszej  deportacji 
w 597 r. przed Chr. Tam te  zosta  powo any na proroka i    dzia a  wy cznie    
w ród wygna ców w   Babilonii13.
Tre  Ksi gi Ezechiela mo na podzieli  na wprowadzenie i     trzy zasadnicze 
cz ci. Wprowadzenie (obejmuj ce Ez 13) zawiera opis powo ania Ezechiela    
13 Por. B. POLOK, Wprowadzenie do ksi g Starego Testamentu , Opole 1999, s. 162.
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na proroka. Cz  pierwsza ksi gi obejmuje rozdzia y 424, w    których znajduj 
si  materia y z   dzia alno ci proroka w   okresie od jego powo ania na proroka  
(593 r. przed Chr.) a  do upadku Jerozolimy (587 r. przed Chr.). W  tre ci tej  
cz ci  znajdujemy  wyrocznie  i  wizje  wytykaj ce  narodowi  jego  grzechy  
(zw aszcza ba wochwalstwo) i   zapowiadaj ce jego upadek. Cz  drug , zawar   -
t  w  rozdzia ach 2532, stanowi  mowy proroka przeciw narodom poga skim.    
Ostatnia cz , obejmuj ca rozdzia y 3348, to proroctwa wyg oszone po upad    -
ku Jerozolimy, które zapowiadaj  odrodzenie religijno-polityczne Izraela 14.
Interesuj ce nas mowy przeciwko narodom znajduj  si  w    drugiej  cz ci  
Ksi gi  Ezechiela,  obejmuj cej  rozdzia y  2532.  Wyrocznie  te skierowane s    
przeciw siedmiu s siaduj cym z   Izraelem ludom: Ammonitom, Moabitom, Edo-
mitom, Filistynom, Tyrowi, Sydonowi i Egiptowi15. Jak zauwa a R. Rumianek,  
w Ez 2532 nieprzypadkowo mamy do czynienia  z wyroczniami  przeciwko 
siedmiu  narodom,  bowiem  liczba  siedem  jest  symboliczn ,  która  oznacza  
wszystkie narody16. Rozdzia y 2628 zawieraj  wiele wyroczni s du skierowa   -
nych przeciwko Tyrowi (26,1-6; 7-14; 15-18; 19-21; 28,1-10) i dwie lamentacje 
(27,1-36; 28,11-19), które zasadniczo odpowiadaj  normom tego gatunku lite -
rackiego. W 28,20-23 znajdujemy bardzo ogóln  wyroczni  przeciwko staro yt   -
nemu miastu Sydonowi. Trzy ostatnie wiersze (24-26) s u  za konkluzj  roz   -
dzia ów  2528 17.  Wyrocznia  przeciwko  Sydonowi  (podobnie  jak  wyrocznie 
przeciwko Ammonitom,  Moabitom, Edomitom i Filistynom) posiada budow 
bardzo stereotypow  i  jednolit .  W  wyroczniach tych  wyró nia  si :  formu   
wst pn , win , kar  oraz formu  ko cow      18.
Wyrocznia przeciwko Sydonowi, zawarta w Ez 28,20-23 rozpoczyna si  na -
st puj co: 
Ez 28,20-21
      	
  	 
  	 	 

      	      	  	  	   
14 Por. J.S. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1999, s. 334.
15 J. FRANKOWSKI, Prorok bezlitosnej kary (Ksi ga Ezechiela) , w: T. BRZEGOWY, J. FRAN-
KOWSKI, M. GO BIEWSKI ,  Wielki  wiat starotestamentalnych proroków , cz 1, (Wprowadzenie 
w My l i  Wezwanie Ksi g  Biblijnych 4), Warszawa 2001, s. 230.
16 Por. R. RUMIANEK, Ksi ga Ezechiela. T umaczenie i   komentarz, Warszawa 2009, s. 226.
17 Zob. J.A.RUIZ, Ksi ga Ezechiela , w: W.R. FARMER, Mi dzynarodowy komentarz do Pisma  
wi tego.  Komentarz katolicki  i   ekumeniczny na XXI  wiek,  t .  H. Bednarek,   Warszawa 2000, 
s. 969.
18 Por. J. FRANKOWSKI, Ezechiel  wyrocznie przeciw narodom, Znak 32 (1980), s. 1282.
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I sta o si  s owo Jahwe do mnie mówi c: Synu cz owieczy,  zwró  oblicze       
twoje ku Sydonowi i prorokuj z powodu niego19.
Wst p do mowy przeciwko temu narodowi, który stanowi  wersety 20 i   21, 
jest identyczny jak w mowie przeciwko Ammonitom, w której czytamy: Pan 
skierowa  do mnie te s owa: Synu cz owieczy, zwró  si  ku Ammonitom i      pro-
rokuj przeciwko nim (Ez 25,1-2). Poprzez wprowadzenie tej formu y mamy do  
czynienia z wyra nym odró nieniem mowy przeciwko Sydonowi od poprzedza	  -
j cej go wyroczni przeciwko Tyrowi, któr  rozpoczynaj  s owa: Roku jedena    -
stego, pierwszego dnia miesi ca, Pan skierowa  do mnie te s owa: Synu cz o    -
wieczy,  poniewa  Tyr  mówi  Jerozolimie:  «Ha,  oto  rozbita  zosta a  brama    
ludów: powraca do mnie,  ja b d  bogaty, ona  pustyni », dlatego tak mówi    
Pan Bóg: «Oto Ja jestem przeciwko tobie, Tyrze!» (Ez 26,1-3).
Po wprowadzeniu nast puje w a ciwa wyrocznia, w    której sam Jahwe wy-
st puje przeciwko Sydonowi.
Ez 28,22
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I powiesz: Tak mówi Pan JAHWE: Oto ja (jestem) z powodu ciebie, Sydonie. 
I ws awi  si  po ród ciebie i     poznaj , e Ja (jestem) JAHWE, gdy uczyni  na    
nim s dy i  u wi c  si  w     nim20.
W wersecie tym spotykamy si  z  charakterystycznym dla proroka Ezechiela 
zestawieniem  	 	  # ]21. W fragmencie tym mamy do czynienia ze s owami  
Boga, w których wskazuje On na swoje wys awienie: i ws awi  si  po ród cie     -
bie. Wyra enie to wskazuje wyra ne na dzia anie Boga, w 	   którym os dzi On to  
miasto i odbierze mu jego wielko  za jego z e post powanie.  W    ten sposób 
zdob dzie On sobie cze  i   uznanie22.
19 A. KU MIREK , Hebrajsko-polski Stary Testament. Prorocy. Przek ad interlinearny z  koda-
mi gramatycznymi, transliteracj  i  indeksem s ów hebrajskich , Warszawa 2008, s. 1305.
20 Tam e.
21 Formu a  Pan Jahwe w Ksi dze Ezechiela wyst puje 217 razy. Znajduje ona swe zastoso  -
wanie w tekstach odwo uj cych si  do autorytetu Jahwe. Poprzez wprowadzenie tej formu y zo    -
sta o podkre lone  ,  i  Bóg udzieli  swojej    mocy prorokowi,  a wszelkie s owo skierowane przez  
niego do ludu ma charakter zobowi zuj cy. Zob.   A.S. JASI SKI , S u cie Jahwe z   weselem, Opole 
1998, s. 190.
22 Por. R. RUMIANEK, Ksi ga Ezechiela , s. 240.
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W ostatnim wersecie mowy przeciw Sydonowi czytamy:
Ez 28,23
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I ze l  na niego zaraz  i    krew na ulice jego. I padnie zabity po ród niego  
przez miecz na niego woko o. I  poznaj , e Ja (jestem) Jahwe  23.
Kara, jaka spotka Sydon, doprowadzi do jego upadku i zag ady. Dzi ki jej   
nastaniu naród ten pozna, kto ma w swym r ku losy ludów i  kto jest Panem. 
W wersecie tym spotykamy si  tak e z   okre leniem poznaj , e ja jestem Jah   -
we    	 	 # 	$ +, 	 . Wyra enie to cz sto wyst puje jako zako czenie wyrocz    -
ni.  Okre lenie to,  wielokrotnie w o one w    usta  Boga,  podkre la  Jego pot g   
oraz ukazuje Go jako w adaj cego wiatem   24. Bóg dotykaj c karami  jp,v, (s-
dem), uka e, e to On ma w   r ku losy ludów i  w ten sposób uka e, e to w a   -
nie On jest Panem.
Po mowie przeciw Sydonowi,  w wersetach 24-26 nast puje w a ciwe za   -
ko czenie rozdzia ów 2528. W   s owach tych zawarta jest  obietnica,  wed ug   
której narody odnosz ce si  le do Judy przestan  jej zagra a . Mamy tu tak e  	      
aluzj  do obietnicy o  bezpiecznym zamieszkaniu, zawart  w  Ez 34,25-2825.
Mowa przeciwko Sydonowi, podobnie jak mowy przeciw innym obcym na-
rodom w Ksi dze Ezechiela, jest odpowiedzi  Boga na rado  narodów, które    
jak do tej pory unikn y podobnego losu, co gin ca Jerozolima, oraz które cie  -
sz  si  z   nieszcz cia Judy. Ludy te staraj  si  porwa  co si  da z      gin cego na -
rodu i nie my l  o   tym, e kara Izraela i  Jerozolimy to sprawa jedynie Bo a,  
sprawa mi dzy Bogiem a  Jego grzesznym ludem26.
Wyrocznie te ukazuj  nam, e Bóg ma w adz  nad wszelkim stworzeniem i      
zgodnie z my l  zawart  m.in. w    Ksi dze Jeremiasza  to On decyduje o  losach 
narodów: Ja uczyni em ziemi , cz owieka i    zwierz ta, które s  na powierzchni   
ziemi, sw  wielk  si  i    swym wyci gni tym ramieniem; mog  je da , komu b d      
uwa a  za s uszne (Jr 27,5). W    wyniku dzia a , jakie Bóg zapowiada w   swych 
wyroczniach, narody maj  pozna , e tylko On jest Panem, On ma w    r ku losy  
ludów, On  Pan najwy szy, straszliwy, jest wielkim Królem nad ca  ziemi . On    
nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy (Ps 47,3-4).
23 A. KU MIREK , Hebrajsko-polski Stary Testament, s. 1305.
24 J.S. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, s. 336.
25 R. RUMIANEK, Ksi ga Ezechiela , s. 240.
26 J. FRANKOWSKI, Ezechiel  wyrocznie przeciw narodom, s. 1282.
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The prophetic judgement on Biblical Sidon (Ezek 28,20-23)
SUMMARY
Speech against Sidon, like any other speeches against other foreign nations in the 
Book of Ezekiel is God's answer to the joy of nations, that have so far escaped the same 
fate as dying Jerusalem and who are taking pleasure in the misfortune of Judah.
These Oracles show us that God has power over all creation and in accordance with 
the order enclosed in the Book of Jeremiah among others, He is the one who decides 
about the fate of nations: I have made the earth, the man and the beast that are upon the 
ground, by my great power and by my outstretched arm, and have given it unto whom it 
seemed meet unto me. (Jer. 27: 5). As a result of actions, which God announces in his 
oracles may the nations know that He alone is the Lord, He has the fate of nations in His 
hands, He  For the Lord is high, and terrible, a great king over all the earth. He hath 
subdued the people under us, and the nations under our feet (Psalm 47: 3-4).
S owa klucze:  Ksi ga Ezechiela, wyrocznia, mowa przeciw Sydonowi
Key words: Book of Ezekiel, Oracles, Speech against Sidon
